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DESCRIPCIÓN: El objetivo principal era observar el funcionamiento operacional y 
de mantenimiento que se maneja para cada unidad y equipo de la planta. La 
información respectiva, se recopilo siguiendo el recorrido del agua en la planta, 
mediante la observación subjetiva del funcionamiento de los equipos y unidades 
de tratamiento junto con la colaboración de las operadoras de turno que hicieron 
más preciso el informe con sus comentarios respecto de las actividades que 
deben sortear para realizar la clarificación del agua, debido al estado de la 
infraestructura existente.  
 
METODOLOGÍA: La metodología para el diagnóstico y evaluación de la PTAP del 
municipio de Guateque, va ser guiada por los siguientes parámetros: 
Inspección de la PTAP, Revisión de dimensiones, materiales, estado de las 
unidades componentes de la PTAP, correcto funcionamiento de las unidades. 
Recopilación de información técnica de la PTAP ,Estudio del diseño actual de la 
planta, teniendo en cuenta los planos e información adicional, compilación de 
datos poblacionales actuales y cálculo de la población futura con el método 
expuesto en el ras 2000. 
Recopilación de información de las unidades y normatividad, Compilación de 
información relativa a las unidades de tratamiento de agua potable y normatividad 
vigente en cuanto a calidad de agua.  
Determinación de puntos críticos y unidades a reformar, Análisis de unidades o 
puntos críticos del sistema de tratamiento de agua potable.  
Con el desarrollo de  esta metodología de busca poder dar una evaluación y 
diagnostico que permita el mejoramiento en el funcionamiento de la PTAP del 
municipio de Guateque. 
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CONCLUSIONES:  
 Con el diagnóstico  y evolución del estado actual de la PTAP, se identificaron 
las falencias y prioridades del tratamiento de agua potable del municipio de 
Guateque –Boyacá. 
 Se identificó que los cálculos realizados para el diseño actual de la canaleta 
Parshall existente no cumplen con el número de Froude, la velocidad 
establecida ni la relación ha/W en el RAS 2000,  
 El Floculador hidráulico cumple con los criterios de diseño estipulados por el 
RAS 2000 sin embargo se ve un deterioro en algunos tabiques, Se evidencia 
deterioro en el floculador de la PTAP en su estructura de concreto por el pasar 
de los años y no poder hacer arreglos necesarios pues solo cuenta con una 
unidad, si se interviene se afecta el suministro de agua a la población  
 La PTAP trabaja con un caudal mayor al caudal de diseño hallado con la 
proyección hacia el año 2041 el caudal de la actualidad es de 48 l/s el caudal 
esta sobre diseñado  y el proyectado es de 41 l/s. 
 El sedimentador de flujo horizontal no cumple con el criterio de tiempo de 
retención ni con el de velocidad del flujo dada por el RAS 2000, Las 
condiciones que no cumplen el sedimentador de flujo horizontal, no son un 
factor que dependan el funcionamiento hidráulico o impida el buen desarrollo 
de la purificación del agua . 
 El implementar un filtro más a la unidad de filtración actual mejora el trabajo de 
la misma pues reduce su tasa de filtración en un 35%. 































































 Teniendo en cuenta las caracterizaciones, pruebas hidráulicas y eficiencias de 
las unidades se puede concluir que la planta de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable del municipio se encuentra en un deterioro. 
 Se evaluó y recomendó la alternativa de mejoramiento de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable más viable con base en criterios económicos y 
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